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asmikan oleh Adun Karamllnt­
aries 0 Pang. 
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ran penyakit demam denggi 
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,\ ini melalui Sambutan Hari 
ASEAN. 
ya bertujuan untuk 
atkan kolaborasi dan tindakan 
u pelbagai lapisan masyarakat, 
erajaan dan swasta serta agen­
i lain dalam membanteras deng­
nya 
butan Hari Denggi Asean pacla 
j, membawa tema 'Perpaduan 
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t hadir sarna, Pegawai Kesi­
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LABUAN: Seramai 100 pese r ta yang terdiri pen­
syarah, ka Indust ri kecil seder hana dan kakitagan 
j abatan kerajaan an pelajar sekolah menghadir i Sem­
inar Lindungi Har ta Intelek Untuk Kekayaan Masa 
Hadapan di Dewan Kuliah Podium D, Unive rsiti 
Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan (UM­
SKAL), pada Jumaat. 
Seminar anuran Pusat Pcnyelidikan dan Inovasi 
(PPI) UMS dan Perbadanan Ha rta Intcl ek Malaysia 
(MyIPO) dirasmikan oleh Timbalan Pcngarah (In­
ovasi) PPI UMS, Dr Azizi Haj i Adis yang mewakili 
Pengarahnya, Prof Madya Dr Lee Ping Chin. 
Empat kertas kerja bcrkaitan harta intclck tc lah 
dibelltangkall masing masing oleh Ketua Seksyen Pc­
meriksaan Patcn (Sains Gunaan, MyJPO Kuala 
Lumpur, Kamal Kormin yang membcntangkan tajuk 
Harta Intelek Penj ana Kckayaan Baru manakala Ke­
tua Seksyen Teknologi, Abdul Ra hman Ramli 
menyampaikan kertas ker j a Sis tem dan Pendaftaran 
Paten d i Malaysia. 
Dua lagi ker tas kerja dibentangkan Penolong Pcn­
gawai Pendaftaran dan Pentadbi ran Cawangan 
Sabah, Jasius Gaisah (Penjenamaall Dalam Keusa­
hawanan) ·dan Pegawai Pendaftaran dan Pcntadbiran 
Scksyen Hak Cipta , Mawar Hartini Md Mazlan (Per­
tahankan Hak Melalui Hak Cipta). 
Turut hadir pada majlis perasmian itu ialah Pen­
garah MyIPO Cawangan Sabah, Law Sha Gck dan 
T imbalan Dckan FakuIti Kewangan Antarabangsa 
Labuan (FKAL), Dr Mohd Rizal Abd Hamid. 
Menurut Dr Azizi, seminar yang pertama kali di­
adakan di Wilayah Persekutuan Labuan itu bertu­
juan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat 
khususnya mereka yang berkecimpung dalam bidang 
kcusahawanan dan Industri Kecil dan Sederhana 
(IKS). 
Beliau ber harap menerusi seminar sehari itu , pe­
serta akan menyeda ri dan mengetahui hak-hak mere­
ka mengenai harta intelek dan hak cipta. 
Katanya, UMS mahu menjadi hab kepada pelbagai 
bidang termasuk aduan dan maklumat kepada orang 
ramai khususnya di Sabah dan Labuan. 
Sehubungan dengan itu, kata Dr Azizi, UMS akan 
terus bekerjasama dengan MyIPO untuk memberikan 
pendedahan dan pengetahuan kepada orang ramai 
dan komuniti mengenai harta intelek. 
"Pusat Penyelidikan dan Inovasi (PPJ) UMS akan 
berganding bahu dengan MyIPO membcri penge­
tahuan dan kesedaran kepada komuniti termasuk 
pelajar mengenai harta intelek dan hak cipta. Itulah 
sumbangan UMS kepada masyarakat setempat di 
selo ruh Sabah dan Labuan, "katanya. . 
Dr Azizi berkata program seumpama itu akan 
turnt diadakan di sekolah menengah yang mempun­
yai kemahiran dan inovasi yang tinggi dengan 
kepakaran MyIPO sekaligus memberi penekanan 
kcpada orang r amai bcrkaitan harta intclek dan in­
ovasi. 
Sementara itu, Paten adalah suatu pembcrian 
(grant) hak eksklusif oleh kerajaan kepada 
PENCERAMAH ... Dr 
Azizi (empat kanan) 
bersama penceramah 
dan penganjur 
seminar lmdungi 
Harta Intelek 
anjuran UMS. 
perekacipta ke atas reka cipta di Malaysia untuk 
tcmpoh 20 tahun dari tarikh permohonan Paten. 
Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) 
memberikan perkhidmatan berkaitan pendaftaran 
cap dagangan, paten, reka bentuk perindustrian, hak 
cipta dan petunjuk geografi, khidmat nasihat bcrkai­
tan harta intelek dan maklumat dan statistik men­
genai harta intelek. 
Selain itu, program latihan, peperiksaan ejen pat­
en, kempen kesedaran harta intelek, perkhidmatan 
dalam talian dan helpdesk. -OLEH JAINUDIN 
DJIMIN (jainudin@newsabahtimes.com.my) 
